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POSTMODERNISTICKA OBIUEZJA ROMANA
0 MAMAMA SVENAJBOUESANJE PILIC
dr. Adriana Car-Mihec, Fi/ozofski faku/tet, Rijeka; Kristina Stantic, Rijeka, izvorni znanstveni t/anak
UDK 821.163.42.09 (Pi/it, S.) -31
U radu se podrobno interpretiraju postmodernisticke osobitosti djecjeg romana 0
mamama sve najbolje suvremene h/Yatske spisate/jice Sanje Pi/it. /straluju se njegova
/udisticka obi/jezja, tematizira zanrovska neodredenost, hiperbo/icnost, trivija/izacija
i ironizacija, p%zaj pripovjedaca, odnos fikcije i fakcije. Ukazuje se ujedno i na
prisusNo autoreferencija/nih, metanarativnih i intettekstua/nih postupaka.
K/jucne rijeci: /udizam, lanrovska neodredenost, hiperbo/icnost, ironizacija,
p%laj pripovjedaca, fiktofakta/nost, autoreferencija/nost,
metatekstua/nost, intettekstua/nost, zensko pismo
0 mamama sve najbolje prvi je roman Sanje Pilic. Objavljen je 1990. godine u
biblioteci Vjeverica, te iste godine nagraden Vitezovom nagradom. U iscrpnom
pregledu povijesti hrvatskog djecjeg romana Stjepan Hranjec tvrdi da je to djelo
pravi eksperiment -na razini fabule, upredstavljanju likova, u pomalo leiernom,
neobaveznom izrazu, ispunjenom ianrovskim geminacijama, unutrasnjim
monolozima grafijski isticanim sintagmama, izrekama...' U tekstu objavljenom na
Drugom hrvatskom slavistickom kongresu autor ga ocjenjuje kao izraziti primjer
postmodernog djecjeg pi sma cija su temeljna obiljezja, po njegovu sudu, verbalna
igra, zaigranost, ironizacija, zanrovska neodredenost, parodija klasicne bastine,
16hiperbolicnost, citatnost, trivijalizacija, pripovijedanje izvan i pored autora,
sinkronijske veze 5 masovnom kulturom, te razaranje jezika.2 Ostajuci na tragu
1 Hranjec, S., Hrvatski djeCji roman, Zagreb, 1998, str. 298.
2 Hranjec, S., Postmodernizam u hrvatskoj djecjoj knjilevnosti, u: Drugi hrvatski slavisticki
kongres -Zbornik radova II, Zagreb, 2001, str. 355. -361.
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iznesenih sudova u nasem cemo radu istraziti na koji se nacin spomenute
karakteristike realiziraju u tom izazovnom knjizevnom ostvarenju.
Za pocetak cemo obratiti paznju na tzv. zaigranost koju u Pilickinu slucaju
ponajprije zamjecujemo na fonostilistickom nivou gdje nalazimo brojne primjeretjelesnog 
glasovnog simbolizma.3 Fonemske su igre u ovom romanu cesto u sluzbi
izraiavanja unutarnjeg emocionalnog ili fizickog stanja govornog lica4, imitativnog5
i asocijativnog glasovnog simbolizma koji, kako i tvrdi M. Katnic-Bakarsic
podrazumijeva konvencionalno povezivanje nekih glasova i njihovih kombinacija s
odredenim znacenjima.6
Igra prodire i u morfemski nivo romana sto se i primjecuje u obilju nonsenseetimologije, 
analogne nonsense tvorbe i sl.: ...sastojala se od telepatije. Oa Ii se
telepatija sastoji od teleta koje pati ili prenosenja misli bilo je romanu sasvim svejedno;
Nf BUOITf LICfMjfRI! Licemjeri nisu mjeraci fica vec nosaci neiskrenosti; Tu je
Karamela pala u nesvijest. Odnosno stajala je u nesvijesti. jer ju je covjek driao;
Valdemar ima polu-tetu. Zato ju on polu-slusa; To je romancicicic... Na slican nacin
autorica koristi i neologizme, primjerice: Zamotanu, zmrfljanu, zbljakanu, rastackanu
i suknutu; Bolest se zove karamelitis; Sto vi tupamarosi znadete 0 stvaranju? Poigrava
se aforizmima i ustaljenim sintagmama tipa: Naranca je ponovno svirala. Bio je to
lijek za usi, cak i kad bi pogrijesila. I za dusu, vjerujte; NA MUCI Sf POZNAjU
jUNACI. SVI jUNACI NIKOM PONIKNUSf; Silom ili milom: htjela je napisati knjigu;
Morati sarno onda kada se mora morati.
Ludizmom je prozet grafostilisticki7 plan djela sto mozemo vidjeti iz primjera
u kojima se divergentni tipovi teksta koriste u svrhu ziva predocavanja razlicitih
osobina govora ili nacina na koji su izreceni8:
Nf OIRAj P/jfSAK! Nf VA LjAj Sf PO TRA VI! jOS jf RAOIOAKTIVNA! -vikala
je Karamela Lastanu; MAMA, GOjf jf MOj AUTfK? -dere se Lastan; On je upravo
tako rekao: SVf CU OTKRITI...Sto je to SVf, pitala se Karamela. Tehnika 'jezicne
3 Npr.: Hmmm, hmmmm.; Hmmm, daaaaa; Mmmda...mmmda...jako smijesno...; Nnnnn...da;
Ahhhhh; Fuj! Pih...
4 Katnic-Bakarsic, M., Sti/istika, Sarajevo, 2001, str. 217.
5 U njih uvrstavamo onomatopeje (npr.: Mijau...Mijauuu...M/1AU...), nezive imitativne rije~i i
fraze (tipa: Pst, pstt, psttt -svi psicu; 55555555... Evo od/azi; krrrrrr, krrrrrr...B/juc, b/juc; K/ik. Prekinu/a se
veza; 105 ce i neki sate/it zvijuknuti pokraj prozora), uzvike (Nazdrav/je! Cin...cin! EUREKA.
lUUUPPP////!!!).
6 Npr. Kakav je to brak, to je mrak...; / nije sve a/egorija. IPrije je a/ergija./
7 Ova je jezi~no obiljezje usko vezano uz tehniku tzv. meduzanrovskih geminacija (konkretno
preklapanju sa zanrom stripa) 0 ~emu ce biti rije~i u daljem tekstu.
8 Upotreba odredenog tipa slova sugerira emocionalni efekt sadrzan u samoj poruci. To ukazuje
na konotativnu snagu razli~itih 'tipografskih -vizualnih -efekata', odnosno na utjecaj koje odabrano
grafi~ko znakovlje ostvaruje sa zna~enjskom razinom poruke. (vidi: Kova~evic, M., Badurina, L.,
Ras/ojavanje jezicne stvarnosti, Rijeka, 2001, str.164.)
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diverzije' realizira se pak putem umetnutih zargonizama, dijalektizama9 i tudica,
cime autorica narusava norme standardnog knjizevnog jezika 10: buljio, cvonjak,
uvrnut, cvrknuta, zdipiti, raJala, kupil, nikaj, ne razmem, grosmama, happy end,
science-fiction, rabbit, butterfly, hors...
5to se pak sintaktickog plana lice najbrojniji su primjeri koristenja postupaka
ekspresivne sintakse, medu kojima se svakako izdvaja upotreba elipse. Preuzimajuci
obiljezja razgovornog stila Sanja Pilic, nairne, cesto u svom tekstu biljezi elipticne i
nepotpune recenice11 u kojima se testa elidiraju redundantni elementi,12 kao i
recenice koje se koriste elipsom kao figurom, tj. izostavljene informacije tu nisu
redundantne vec je njihova izostavljanje posljedica emocionalnog stanja junaka.13
Dojam razgovornog stila realizira i koristenjem brojnih ustaljenih sintagmi svojstvenih
upravo kolokvijalnom jeziku14: Opet joj fale tri daske...; -Valdemare, ostavi se
ciganskog posla...; Radim kao sivonja..; A ja crncim kao crnac.
Ludistickom su notom osjencana i imena glavnih protagonista romana 0
mamama sve najbolje. U njegovu je sredistu obicno-neobicna majka Karamela
Rudinsky cije ime na svjez i izvoran nacin sugerira nemir njezina mladenackog
duha i privlaci paznju citaoca. Izgovor njena imena otapa se u ustima i podsjeca na
okus djetinjstva, te taka od pocetnih stranica sa simpatijama pratimo zbivanja sto
okruzuju ovu luckasto-rastreseno simpaticnu suprugu i majku. Karamela se, medutim,
osjeca 'tijesno' u vlastitoj kozi, te u pokusaju traganja za vlastitim identitetom, a
istovremeno i u bijegu od turobne realnosti, izmislja za sebe nova imena od kojih je
svako nosilac odredenih karakternih crta. Tako ana postaje Marelica15 Majstorovic,
9 Za dijalektizmima spisateljica poseze vrlo testa u svrhu dodatne karakterizacije svojih likova
-vidljivo je to posebice u Lastanovu primjeru, npr: Nije to namje/no... To su moje luke klive jel me ne
slusaju...
10 Ti su postupci usko vezani uz brojne primjere putem kojih se u ovom romanu vje~to uspostavlja
sinkronijska vela s masovnom kulturom, npr.: Zar nije npr. Michae/ Jackson napravio sve moguce
operacije u le/ji da bude netko drugi. ?ak je i posvijet/io boju kale.
11 Npr: Sto kalete? Da yam je to za pocetak dovo/jno... Ma ne, ono prije... Da bih yam prepusti/a...
Ozbi/jno to mis/ite...? Dak/e ja sam zaista ozbi/jna gospoda.
12 Katnic-Bakar~ic, M., n.d., sIr. 122.
13 Na taj se na~in elipsom nagla~avaju njihove snafne emocije: uzbudenost, bijes ili zbunjenost.
Npr. Ne sa/ire se...? ili A popodne se mora sastati s Ve/imirom, inace...
14 Vidi: Kova~evic, M., Badurina, l., n.d.,
IS Ime Marelica izvedeno je od osnovnog imena Marela, koje ulazi u hrvatski preko njema~ke
rije~i Marelle, ~to zna~i marelica. (vidi: S:imundic, Mate, Rjecnik osobnih imena, Zagreb, 1988.) avo je
ime zanimljivo i lata ~to spada u adresativne fitoemotive. (vidi: Pintaric, Nada, Fitoemotivi u tekstu i
diskursu; u: Tekst i diskurs, Zagreb, 1997, sir. 316-318.) Fitoemotivi su, nairne, leksemi koji nose naziv
biljke a u dubinskoj strukturi imaju dodatno emocionalno zna~enje. U hrvatskom je svojstveno i izvodenje
hipokoristi~nih oblika iz osnove imena. Tako od Marela nastaje Marelica -rabi se od milia, tj,
hipokoristi~nim obracanjem osobi se ukazuju pozitivne emocije, kao ~to su sklonost, simpatija,
odobravanje, Ijubav. Sli~an primjer imamo i u prezimenu Koprivnjak.
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Dragica Dukic, Zeljka Koprivnjak itd.16 Svakom imenu autorica pridaje neke osobine
koje su na taj nacin nositelji novog zamisljenog identiteta, te im stoga 5 pravnom
mozemo pridodati atribut smisaonih cvorista romana.17
Pored igre na fono-morfo-sintaktickoj razini, zaigranost kao vazno obiljezje
postmoderne djecje knjizevnosti primjetljiva je i na formal nom planu teksta -
ponajprije u naslovima poglavlja kojima se postize ucinak izazivanja znatizelje u
malih citatelja.18









Zanimljivim grafijskim rjesenjima vjesto docarava smisao iza rijeci:
I onda je nastala tisina.
Bila je to prilicno dugacka tisina, pa sam zato ostavila toliko praznog prostora.
16 Dragica je u tom kontekstu topla osoba, mila, blaga i prepuna Ijubavi; Marelica Majstorovic
se vje~to snalazi u situacijama i smireno daje odgovore; Zeljka je prizemljena i razborita. Na kraju
romana odabirom novog spisateljskog pseudonima (Elizabeth Krystal) Karmelin lik dobiva nove smisaone
konotacije. jednako taka i odabir djecjih imena (Naranca, Lastan) u nama budi niz simbolickih asocijacija.
U njima kao da je utjelovljena esencija svjezine i nemira djetinjstva, jer samim izgovorom pomislimo na
boju i okus narance, kao i na glasanje i let lastavica.
17 Katnic-Bakar~ic, M., n.d., str. 271.
18 Npr: VI. POGLAVLjE
U KOjEM SE UTVRDUjE DA jE SVAKO VRIjEME POGODNO ZA ZALjUBLjlVANjE I POTVR-
DUjE DA jE PRIJA TELjSTVO NAjV AZNIjE. SMAK SVIJET A ODGODEN jE ZA NEODREDENO VRIjEME,
A ROMAN STREPI ZBOG BUDUCNOSTI : HOCE LI GA BITIILI NECE?
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Da bolje zamislite dugacku tisinu...
ili:








Dojam zaigranosti postize i interpunkcijskim znakovima -posebno u
slucajevima kada zeli naglasiti jacinu emocija: A kako ste vi glavni junak...;fffffff...;
glavni junak...; Zvonif Zvonifff Zvonce zvonif (ffff).
Osobita uporaba grafije koja je u ovom tekstu najcesce u funkciji isticanja
specificnih osobina govora tek je jedan od elemenata kojim se pojacava dojam
njegove zanrovske lezernosti i razigranosti, ali i izrazite hibridnosti.19 Prethodni
primjeri u kojima susrecemo grafostileme ukazuju, nairne, na pojavu meduzanrovske
geminacije sa zanrom stripa (u kojem je upotreba grafostilema najucestalija). Osim
vec citiranih u tom kontekstu valja svakako spomenuti i ceste afektivne povike junaka
zabiljezene ponovljenim, pojacanim tiskom: jUUUPPPllllfff ili Ne zezaj, ulazi...
Sarno poslije vas. ULAZlfff
Javlja se i primjer koji nas nacinom na koji je zabiljezen u tekstu podsjeca i na
stripovski 'oblacic'u kame se iznose misli lika: Kakav uiasf (Sto ce feci mui? A
djeca?) ili ...a nepoznati je covjek grlio.( -A da me vidi mui? -pitala se)
Pojedini odjeljci romana nalik su na prave 'dramske otocice':
Valdemar: Sto je ono s tvojom knjigom?
Karamela: Odustala sam... (zijeva)
(Romanu su se stranice stisnule od jada.)
Valdemar: Kako to mislis? Najlakse je odustati...
Karamela: Moja masta je ogranicena. Nikako da imam pravu fabulu, nikako
da se sredim...
19 Pri tom je vazno naglasiti, da unatoc prozimanjima i geminacijama s poezijom, dramom
stripom, zanrovska odredenost ovog romana nije ugrozena ili upitna.
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U nekoliko navratu u tkivo romana spisateljica umece i stihove:
Napises pjesmu...
Ahhhhhhhhh






Vazno je istaci da su sva do sad opisana obiljezja usko vezana uz tzv.
hiperbolicnost koja se u romanu 0 mamama sve najbo/je ponajbolje ogleda u
karakterizaciji njegovih protagonista. Preuvelicavanje je svakako najprimjetnije u
ocrtavanju Karmelina lika -u njenoj vec spomenutoj potrebi za izmisljanjem imena
od kojih joj svako daje novi zamisljeni identitet i druge zivotne okolnosti20, ali i u
opisu njena vanjskog izgleda do gotovo karikaturalnih razmjera21, kao i njene
rastresenosti, zaboravljivosti.22 Mama Karamela je junakinja koja zasjenjuje sve
dosadasnje idealizirane i, vrlo cesto, stereotipne majke u hrvatskoj djecjoj literaturi,
one uzdizane na pijedestale savrsenog utjelovljenja topline, njeznosti, blagosti i
razumijevanja. Protuslovna je i nepredvidiva, ima slabo pamcenje, imenuje stvari
krivim imenima, lice joj je posuto pristicima, a na rukama ima zacetke starackih
pjega, strahuje od raka i Alzheimera, boluje od 'karamelitisa' koji se dobiva u 35-oj
i dozivotan je. Djecji vrtic drzi 'izumom br.l', zeli rolsulati, pili coca-colu sa slamkom,
sjediti na stolici, a da joj noge ne doticu pod, zudi za zaboravljenim carima djetinjstva:
voznjom na koturaljkama, biciklu, smijanjem od uha do uha, promatranjem mrava
na livadi, trazenjem cetverolisne djeteline, dubenjem na glavi, lezanjem na podu,
cak i jedenjem sendvica u krevetu dok nitko ne gleda. No Karmela nije tek
jednodimenzionalna, otkacenoscu iskarikirana mlada majka, vec istinska i punokrvna
zena s citavim nizom osobnih problema i frustracija cije je uzroke moguce, izmedu
ostalog, pronaci u kuharsko-pospremackim bracnim duznostima, te prvim
simptomima straha od starenja. Ne skrivajuci nelagodu pred zivotom, pretjeranu
osjetljivost, sklonost prolaznim depresijama i neurozama ana je u neprestanoj potrazi
20 Imala je nekoliko raznih prezimena za svaki slucaj. Majstorovic, Meznaric, Rupcic... i imena
Narcisa, Ana, Marelica..
21 A opel 5 druge strane, osobito 5 led a, vrlo mlada. I posebno 5 nogu. Jer na nogama je Karamela
imala prave pravcate koturaljke, fluorescentnozelene boje koje su se uklapale u postavu jeans-jakne (III)
22 Karamela je ocajna, ali ima slabo pamcenje i zato nije zlopamtilo. Uvijek nesto zaboravi ili
...za VIDEO je govorila STEREO, RADIO, sve dok se ne bi sjetila.
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za vlastitim identitetom koji se ne miri i ne zadovoljava sarno majcinskom ulogom.
Ne zeleci biti sarno supruga i majka Karmela smisao zivota zeli pronaci i u Ijubavi,
pisanju, svakodnevnim stvarima, pa cak i rosulanju. Kao njen izraziti antipod javlja
se Naranca -preozbiljno i presavjesno, prerano sazrijelo dijete, 'psihoterapeut' cijele
obitelji.23 Antinomicnom organizacijom tih dvaju likova Sanja Pilic preosmisljava i
preispituje stereotipne predodzbe 0 ozbiljnim roditeljima i neodgovornoj i razigranoj
djeci koja zive u vlastitu svijetu maste. Ironicna je prema procesu starenja,24
svakodnevnom suocavanju odraslih sa stvarnoscu i, ponajvise, financijskim
poteskocama,2S te konvencionalnom nacinu poimanja i skolskog definiranja
obitelji.26
Hiperbolicnost i ironicnost Pilickina teksta ostvaruje se i osebujnom
organizacijom samog pripovijedanja. Neutralna pozicija iz koje se pripovijeda roman
pripovijedanje je same autorice. Izneseno je u 3. licu jednine u obliku neupravnog
govora i mozemo ga okarakterizirati objektivnim pripovijedanjem iz pozicije
promatraca.27 Pored toga, roman se sastoji i od govora likova zabiljezenom u
upravnom govoru, pri cemu autor dosljedno prenosi i formu i sadrlaj iskaza lika, 5
tim sto uz to mole dati svoj komenta?8 ili zabiljeziti segmente izmjena replika
likova bez popratnog komentara. Ti su dijelovi teksta izneseni iz perspektive sudionika
dogadaja, dakle, s pozicije unutarnje tocke gledista. Prisutno je i pripovijedanje
pored autora, tj. nailazimo na pojavu 'romana u romanu', koji je personificiran, te
sam preuzima ulogu pripovijedanja. U tom smislu javljaju se dijelovi teksta u kojima
i sam roman kao jedan od likova i ravnopravni sudionik zbivanja razmatra svoju
23 -HOCU SVOjU SOBU!!!
Mama, ne deri se. Cut ce susjedi. -To kaie Naranca. U njenim godinama se razmislja 0 susjedima.
HOCU SVOjU SOBU!!! Napisat cu transparent i hodati s njim po cesti. Pustite me na miru...
Opel je paCela.. -ova je rekao Valdemar.
Opel je pocela -ponovila je Naranca.
24 Nismo mi tridesetpetogodisnjaci taka losi. Imamo sarno 2 x 77,5 godina. Iii 3 x 7 7 godina i
nesto malo. ili Vi moida mislite da se s trideset i pet godina nesto bitno mijenja? Ne, to razdoblje yam je
gotovo gore od puberteta. Avec su yam djeca u pubertetu. To su puberteti na kvadrat. Valdemar ima
cetrdeset, a i on je u pubertetu. Ti puberteti ce unistiti porodicu Rudinsky.
2S To bi bilo katastrofalno... Odmah bih primijetila da je iivot ocajan i da s nepoznatim i
sumnjivim muskarcem hodam ulicama koje su prljave, a u izlozima je sve skupo i nedostupno, i primijetila
bih ovu rupu na cipeli koju ne primjecujem dok izmisljam. Druge gospode mojih godina uzimaju hrpe
sredstava za umirenje i idu frizeru kad god mogu ...A ja izmisljam i bar se ne trujem ...Ha, bas sam
lukava.
26 Ali ana je pristojna iako je to naporno, i zato sada zviiduce. I juha se kuha. Sve u svemu
obitelj kao osnovna celija dru§tva jo§ postoji.
27 Tzv. 'vanjska tocka gledista.' Vidi: Katnic-Bakarsic, M., n.d., str. 278.
28 Katnic-Bakarsic, M., n.d., str. 112.
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sudbinu i sto mu je ciniti. Njegove su misli iznesene u upravnom govoru s unutarnje
tocke gledista;9 a prisutni su i dijelovi u kojima se 0 romanu govori iz pozicije
neutralna promatraca u neupravnom govoru.30 Takvom ucestalom promjenom tocke
gledista unutar samog teksta postize se i efekt medusobnog prozimanja fikcije i
stvarnosti. Za citanja sma pod dojmom da u jednakoj mjeri mama pise roman kao
sto i, kako istice Hranjec, roman pise mamu.31 avo uzajamno prozimanje utjecaja
ocituje se i na psiholoskom planu oblikovanju samog lika autorice Karamele koja
manifestacijom svoje emotivnosti odaje svoju povezanost s romanom. Mama
Karamela obogacena je iskustvima koje je iznijela u vidu fikcije u romanu. ani su se
na neki nacin stopili sa njezinom svijescu i postali dio njezine realnosti, izraz njene
potrage za zanijekanim ali duhovno pronalazivim subjektivitetom, kojega je pocetak
samoostvaraja upravo i prije svega zapremanje povlastene pozicije krojaca inacice i
perspektive price, naime pozicije pripovjedaca.32
Spomenuto preklapanje planova fikcije i fakcije, stvarnosti i knjizevnosti
rezultira oblikovanjem jedne nove osobnosti profinjenijeg knjizevnog senzibiliteta,
te ga stoga drzimo kljucnim za razumijevanje ovog djela.33 Naime, slabljenjem
granica izmedu knjizevnosti i zbilje u postmodernom svijetu, pa taka i u romanu a
mamama sve najbolje, otvara se mogucnost kretanja u Dba smjera sto rezultira upravo
njihovim uzajamnim ispreplitanjem. Prelijevanje je pri tom moguce na bilo kojoj od
razina -u nasem slucaju na onoj likova na kojoj je lelujanjefikcije i fakcije postignuto
taka da se lik pojavljuje i kao diD zbilje i kao produkt knjizevnog ostvaraja sto mozemo
(izmedu ostalog) vidjeti i na slijedecem primjeru: U osnovi svega je to daJA ZAPRA va
29 ~to je i vidljivo iz sljedeceg (metanarativnog) komentara: -Neka mi je kako mi je, kad mi
nijedna relenica nije odgovarala. Oholost se placa. Toliko sam se bunio protiv njihovih intervencija,
toliko sam se bojao da ce narusiti kostur radnje, a na kraju su me zaboravili.
30 Roman je i dalje leiao na statu u dnevnom boravku.
Sto je duie leiao sve se vise bojao.
31 Romancic se veselio. Napokon ce izaci na zrak, proviriti nosom u iivot...
Napokon ce, maida, postati i knjiga... Moida...
Karamela je brisala suze.
Vjencanja me uzbuduju -rekla je gospodinu Hotku. Ovi moji prijatelji su se vjencali...
Opel laze pomislio je roman. Zbog mene place. Ipak me voljela.
32 tale Feldman, l., Postoji Ii suvremeno hrvatsko dramsko iensko pismo?, u: Republika, lIl,
1996,3-4, str, 31.
33 Termin fiktofaktalnost preuzet je iz suvremene ameritke postmoderne kritike, a odnosi se na
problematiziranje odnosa fikcije i fakcije, odnosno knjizevnosti i stvarnosti na bilo kojoj od razina.
Drugim rijetima, u postmodernom svijetu granica izmedu knjizevnosti i zbilje postala je znatno oslabljena
time se i otvorila mogucnost kretanje u Dba smjera a to se u okviru knjizevnih tekstova realizira upravo
uzajamnim ispreplitanjem fikcije i zbilje. Vidi u: Oraic- T olic, Dubravka, Paradigme 20. stoljeCa: avangarda
i postmoderna, Zagreb, 1996.
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NE POSTOjIM. Ti si me izmislila, jednom davno kad si izmislila sve svoje SEBE, ne
znam kako Ii se zovu. Medu ostalima izmislila si i jednu Dragicu.
Ati ja sam presao granicu koja je taj svijet dijetita od ovog pravog svijeta, i to
ne htijuci, sve od prevetike tjubavi prema Dragici tj. tebi. Nisam se zaustavio u
tvojoj masti vet sam izasao iz nje misteci da cu taka uhvatiti san koji si ti za mene
izmistita. Ne stuteci da zapravo napustam izmistjeno, ja sam olivia poput Pinokia...
Fiktofaktalnost je zamjetljiva, osim na razini likova, i u brisanju cvrstih meda
izmedu realnosti i jos nedovrsenog romana u cijem stvaranju prijatelji svesrdno
pokusavaju pomoci autorici Karameli,34 te u primjerima metatekstualnog promisljanja
0 uzajamnu djelovanju stvarnog i fiktivnog svijeta.35
Knjizevnu iluziju Sanja Pilic u svom djelu narusava ili pak trivijalizira36 i
autoreferencijalnim postupcima, tj. postupcima koji, kako ih definira Biti, upozoravaju
na situaciju, kontekst iti subjekt vtastita iskazivanja, na vtastitu kompoziciju, strukturu,
kod, propozicijsku iti lanrovsku pripadnost.37 U tom su smislu svakako
najinteresentniji ani primjeri u kojima je u sredistu interesa razmatranje 0 samom
djelu cime se promisljaju pitanja stila, knjizevnih postupaka,38 oblikovanja likova,
naslova i tome slicno.39 U predgovoru romana nailazimo i na primjer
34 Oh pa ti si tuzan... Nitko ne voli biti sam. A ni za roman to nije nikakav zavrsetak.
Razmisljate Ii vi 0 meni ili 0 romanu...?
Ti si say u tom tkivu romano-zivotnom. Sve se ispreplelo -rekao je Rene. Roman je postao diD
stvarnosti, a stvarnost diD science-fictiona. To trebas prihvatiti...
3S -Znaci i roman i pisac su u pravu.
Prvo pisac hoce napisati roman, a kasnije roman natjerava pisca.
36 Kako to Hranjec eksplicira, tehniku trivijalizacije mozemo prevesti kao postupak
pojednostavljenja u okviru djetje knjizevnosti. Odnosno, ovaj je postupak produkt autorove teznje da
svom titateljstvu (djeci) bude ~to pristupatniji. I u djelu S. Pilic brojne su potvrde ove tehnike kako na
sintagmatskoj, taka i na sintaktitkoj razini -Kako sam ova glupo napisala, misli Karamela i nesretna je.
Bas je dobra -govori Naranca i tjesije. ili -Bila je glupa, eta to je. Karamela, naravno.
37 Biti, Y., Pojmovnik suvremene knjizevne teorije, Zagreb, 1997, str. 27.
38 Pet mudrih c'ava razgledavalo je kostur romana. jadan kostur. Tako su ga pomno proucavali,
a on je umirao od srama. Ispremijesali su mu zareze i porazmjestali imenice. Najstrasnije od svega bilo
je to sto mu je Marijana stalno uguravala neke tekstilne predmete...
39 Vi nikako ne smetate. Moze se feci, sarno vas sma jos cekali... -rekao je Rene. Sakupili sma
se ovdje da pomognemo nasoj prijateljici Karameli u pisanju romana... A kako ste vi glavni junak...
-Nista ne razumijem...
Vi ste us/i u njen roman za sada bez nas/ova. Upravo stojite u njegovom sredistu
Ve/imir uCini dva koraka...u/ijevo.
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autoreferencijalnih dijelova teksta u kojima spisateljica tematizira polozaj citatelja,
odnosno direktnim obracanjem uvodi citateljstvo u koordinate vlastitog knjizevnog
ostvaraja.40
Uz autoreferencijalne, u romanu a mamama sve najbolje nalazimo i
metanarativne komentare.41 Primjera u kojima se razmatra djecja knjizevnost,42
poziv pisca43 i uloga kriticara u romanu a mamama sve najbolje ima zaista mnogo.
jedan od najzanimljivijih svakako je slijedeci: Pisci nista posebno ne misle feci.
asim onoga sto su napisali. Ali onda dotrce kriticari. I svasta nadu kod tog pisca. ad
Edipovog kompleksa do Eustahijeve trube, u svemu postoji dublji smisao. A pisac
slusa kriticare i cudi se: ...la... pa taka pametan. Suti. Nece priznati da je jednostavno
pisao recenicu po recenicu. Nesto je razmisljao i smisljao, svakako, ali ne u tolikim
kolicinama kao sto se cini kriticarima.
Svijest 0 cinu pripovijedanja, jeziku i knjizevnoj formi u ovom se romanu
demonstrira i u prisustvu mnostva intertekstualnih aluzija44 tipa: Moida ste i vi trebali
pisati. Kao Agatha Christie ...ili Uzela je knjigu ascara Wildea ?Sretni kraljevic i
40 Npr.: Doba, dan.
Ja sam mama.
Odlutila sam napisati knjigu.
Osebi.
Tko ce aka ne ja?
Odlucila sam uc/u trece lice jednine, taka je lakse. I otkrit cu yam tajnu: lama, malo dalje, zvat
cu se Karamela. Uopce, lama, malo dalje, svasta ce se zbivati, jer lama, malo dalje, pocinje zapravo
knjiga.
Pocinje umjetnicka i neumjetnicka sloboda.
Dakle, aka lelite citati knjigu 0 mami, tu sam.
Okrenite stranicu.
41 Metatekstualnost P. Pavlicic definira kao razmatranje 0 knjilevnosti uopce. (Pavlcicic, P.,
cemu sluli autoreferencijalnost?, u: lntertekstualnost & autoreferencijalnost, ur. Oraic- Tolic, D., Zmegac,
V., Zagreb, 1993, str. 110.)
42 Sto je potrebno za roman za djecu i omladinu? Sto ti tralis ili si tralio od takve knjige?
To je lagano pitanje -odgovori Rene, a urednik je paleo skrgutati.
Prije svega treba zaboraviti sva ta modernisticka prenemaganja, i osnovno, imati fabulu...
43 I da je pisanje, ma kako to cudno izgledalo, naporan posao. Sam sebe prisiliti na pisanje, ne
zove Ii se samomucenje. Puna je lakse kad vas netko drugi na nesto prisiljava. Nego ovako, iz cistog
mira sjesti na stolicu i pisati. Oprostite, puna je jednostavnije prati sude ili lastiti parkete. Tako se bar
nesto konkretno vidi. A roman sarno uz puna srece bude zamijecen.
440 dva temeljna razloga zbog kojih se autori najcesce posezu za intertekstualnim elementima
vidi u: ~mega.c, V., Tjpovi intertekstualnosti i njihova funkcija, u lntertekstualnost & autoreferencijalnost,
ur. Oralc-ToIIC, D., Zmegac, V., Zagreb. 1993.
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druge price? U parodijski kontekst spisateljica vrlo testa stavlja poznata knjizevna
imena,45 a slicno se odnosi i prema svjetski poznatim kompozitorima,46 istocnjackoj
filozofiji.47 Iskazuje i neskriveni interes za masovnu kulturu lira: Ovoga nema ni na
filmu -rekla je mama Karamela koja je onako sagnuta skupljala igracke. Ni kod
Spielberga nisam vidio nesto slicno -zamijetio je Valdemar i zapalio cigaretu.
Sve do sad izdvojene tehnike postmodernizma u ovom, u formalno i tematskom
smislu nadasve izazovnom, disperzivnom i hibridnom romanu osjencane su
nenametljivim humorom, svjezinom i originalnoscu. Ucestalim prekidima i
zaokretima u pripovijedanju, cestim promjenama tona i nizanjem protuslovlja
spisateljica je u njemu stvorila dojam logicne razbijenosti slijeda pripovjednog
diskursa. Uvodenjem autora, te u isla vrijeme dovodeci u sumnju njegovo autorstvo
vjesto je ocrtala poljuljanu stvarnost postmodernog okruzenja. U isla vrijeme,
postavivsi u srediste svog djela uvijek neistovjetan lik, 'slabi subjekt' u stalnoj potrazi
za vlastitim identitetom Sanja Pilic je u potpunosti uspjela razbiti, ali i bitno prosiriti
konvencionalne kategorije djecjeg knjizevnog diskursa elementima tzv. zenskog
stilskog kompleksa. jer, karakteristike (koje svakako valja jos dodatno istraziti) kao
sto su npr. fragmentarnost, 'nemaran' odnos prema kompoziciji, zanrovska
neodredenost, ispovjedni ton, potraga za subjektivitetom, fokusiranje zenskih likova,
kao i autoreferencijalno ogledanje 0 njima potvrduju njegovu nesumnjivu pripadnost
korpusu tzv. zenskog pisma48 koje je upravo pocetkom devedesetih (dakle, u vrijeme
kada je ovaj roman i objavljen) u Hrvatskoj dozivjelo svoju konacnu emancipaciju.
45 8ilo je zapravo taka jako ugodno, mirno i dobra da je Karamela iznevjerila starog Oscara i
jednostavno, da ne mole biti jednostavnije, utonula u san... ili -Zaspala sam, Oskare, gdje si?
Oskar je potonuo. Uzela je raskvasenu knjigu palljivo, i izronila.
Oobit ces upalu pluta. Osusit cu te fenom. I onda cu se prihvatiti posla.
46 Ook se Karamela penjala stepenicama, nakovrcani gospodin 8ach klizio joj je u susret, takt
po takt. Rekla je: Oobar dan gospodine. Moja kcerka se opet druli s vama. Ne znam kako joj vet niste
dosadili...
47 DA LI jf TO ZfN-BUDIZAM ILl OBICNO IZLfZA VANjf?
-Karamela je lela/a i ceka/a. U nekim fi/ozofijama je nedje/ovanje vrhunac dje/ovanja. Ona je
upravo koristi/a tu tehniku.
48 0 pojmu lensko pismo vidi u: Sablic- Tamic, H., Ljepsa p%vica knjilevnosti 7990-tih, u:
Rijecki fi/%ski dani -Zbornik radova s Medunarodnoga znanstvenog skupa Rijecki fi/%ski dani
odrlanoga u Rijeci od 3. do 5. prosinca 7998., Rijeka, 2000, sIr. 391 -399.; Cale Feldman, L., n.d.
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SUMMARY
Adriana Car-Mihec -Kristina Stanicic
POSTMODERNIST FEATURES IN THE NOEL 'ALL THE BEST ABOUT
MUMS' BY SANjA PILIC
The paper presents and discusses postmodernist features in children's novel' All the best
about mums' by contemporary Croatian female writer Sanja Pilic. Novel's ludist traits are
examined; its genre's indeterminancy, hyperbolism, trivialisation and ironisation, the position
of the narrator and realtionship between fiction and faction is being thematised.
The presence of autoreferential, metanarrative and intertextual devices is also indicated.
Key words: ludism, genre's indeterminancy, hyperbolism, ironisation, the
position of the narrator, fiction -faction, autoreferentiality,
metatextuality, feminine literature.
